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Комплексная оценка влияния ресурсосберегающих трансформаций на экономику 
позволяет сделать вывод о безусловном преимуществе положительных эффектов для 
общественного производства над отрицательными. При условии разумного управления 
процессами ресурсосбережения и в Украине, и в России уже в обозримом будущем может 
быть обеспечено повышение конкурентоспособности национальных экономик, по­
вышение социального благосостояния, улучшение экологической ситуации и главное -  
рост эффективности общественного производства, основанный на ресурсосберегающих 
технологиях.
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ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ»
А.В. Орлова, И.Ю. Таранова 
г. Белгород, Россия
В современных условиях изучение экономической безопасности всех субъектов 
предпринимательской деятельности приобретает важное значения для благоприятного 
развития предприятия.
Экономическая безопасность предприятия является сопряженным понятием, кото­
рая связана с внутренним положением самой фирмы, с воздействием субъектов внешней 
среды, с которыми предприятие вступает во взаимодействие. В связи с этим, можно ска­
зать, что экономическая безопасность предприятия отражает сбалансированность, согла­
сованность интересов предприятия и субъектов окружающей среды. С этой стороны эко­
номическая безопасность фирмы может рассматриваться как практическое воплощение 
основ теории ресурсной взаимосвязи, в соответствии с которой в своей деятельности 
фирма должна принимать во внимание не только свои, но и разнообразные интересы 
партнеров, круг которых может быть очень широким. Как раз с точки зрения согласования 
интересов фирмы и взаимодействующих с ней субъектов внешней среды и планируется 
изучать понятие экономической безопасности предприятия. Все факторы риска, угрозы и 
опасности могут быть систематизированы по различным классификационным признакам. 
Выделение угроз и опасностей в зависимости от сферы их возникновения получило широ­
кое распространение в науке. По этому признаку различают внешние и внутренние. 
Внешние опасности и угрозы образуются за пределами предприятия. Они не связаны с его 
производственной деятельностью. Обычно, это такое изменение окружающей среды, ко­
торое может нанести ущерб предприятию. Внутренние факторы связаны с хозяйственной 
деятельностью предприятия, его персонала. Они обусловлены теми процессами, которые 
возникают в ходе производства и реализации продукции и которые способны оказать свое 
воздействие на результаты бизнеса. Особенно распространёнными из них являются: каче­
ство планирования и принятия решения, организация труда и работа с персоналом, фи­
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нансовая политика предприятия, соблюдение технологии, дисциплин и многие другие 
[4, с.37].
Категория «экономическая безопасность предприятия» совсем недавно появилась в 
экономической теории. Как и любое другое новое понятие оно ещё не имеет распростра­
ненного толкования. Применительно к предприятию экономическую безопасность рас­
сматривают как интегральную оценку ресурсного потенциала и уровень защищённости 
предприятия от негативного влияния внешней среды. В ней находят отражение, такие 
элементы как диагностика текущего состояния и прогноз будущих рисков и угроз.
Первоначально понятие «экономическая безопасность предприятия» рассматрива­
лось как обеспечение условий сохранения коммерческой тайны и других секретов пред­
приятия. Немного позже возник другой подход к определению понятия экономической 
безопасности предприятия. Сильный спад производства, в общем по стране и изменение 
экономических функций государства, которое уже не являлось основным потребителем и 
инвестором продукции, толкнули изучить намного шире проблему экономической без­
опасности предприятий. Согласно этому взгляду экономическая безопасность предприя­
тия обусловлена воздействием внешней среды, которая в рыночной экономике все время 
меняется, никогда не остается неизменной, постоянной или стабильной. Именно с пози­
ций воздействия внешней среды, защиты предприятий от ее негативного воздействия и 
рассматривается сущность понятия экономической безопасности предприятия, в том чис­
ле и в малочисленных пока публикациях российских ученых-экономистов. В современной 
экономической науке универсальным определением понятия экономической безопасности 
предприятия является следующее: Экономическая безопасность предприятия -  это состо­
яние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения 
угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в 
будущем [5, с.18].
А.Г. Шаваев рассматривает экономическую безопасность предприятия как положе­
ние наиболее эффективного применения ресурсов для предотвращения угроз и рисков и 
обеспечение постоянного функционирования предприятия в настоящее время и 
в будущем.
Для анализа особенностей различных определений экономической безопасности 
воспользуемся достаточно известными и распространенными их толкованиями (табл. 1) 
[3, с.56].
Таблица 1
Характеристика понятия «Экономическая безопасность»________________
Автор Содержание понятия
Л.И. Абалкин Экономическая безопасность -  это совокупность условий и фак­
торов, обеспечивающих независимость национальной экономики, 
ее стабильность к постоянному обновлению и самосовершенство­
ванию
В.К. Сенчагов Экономическая безопасность -  это такое состояние экономики и 
институтов власти, при котором обеспечиваются гарантированная 
защита национальных интересов, социально направленное разви­
тие страны в целом, достаточный оборонный потенциал
И.Я. Богданов Экономическая безопасность -  это состояние экономики страны, 
которое, во-первых, по объемным и структурным параметрам до­
статочно для обеспечения существующего статуса государства, 
его независимого от внешнего давления политического и соци­
ально-экономического развития, и, во-вторых, способно поддер­
живать уровень легальных доходов, обеспечивающий абсолютно­
му большинству населения благосостояние, соответствующее 
стандартам цивилизованных стран
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С.А. Афронцев Экономическая безопасность -  устойчивость национальной эко­
номической системы к эндогенным и экзогенным шокам экономи­
ческого или политического происхождения, проявляющуюся в ее 
способности нейтрализовать потенциальные источники негатив­
ных шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально про­
изошедшими шоками
Ю.С. Курочкин Экономическая безопасность -  способность экономики удовле­
творять внутренний спрос и компенсировать предложение (опла­
тить восполнение спроса) извне собственными ресурсами
А.И. Илларионов Экономическая безопасность -  такое сочетание экономических, 
политических и правовых условий, которое обеспечивает в долго­
срочной перспективе производство максимального количества 
экономических ресурсов на душу населения наиболее эффектив­
ным способом
Разнообразие подходов к определению сущности экономической безопасности 
предприятия вызывает тревогу некоторых ученых. Например, И.Н. Петренко считает, что 
«подобная многовариантность ... размывает сам предмет исследования» [2, с.731. И.Я. 
Богданов говорит, что определения излишне детализированы, чрезмерно акцентируют 
внимание на интересах государства [1, с. 27].
Другие ученые придерживаются другого взгляда на разнообразие подходов к опре­
делению понятия экономическая безопасность и не считают актуальной опасность «рас­
творения» проблемы ее детализацией. Например, Т.Д. Ромащенко пишет: «... невозможно 
дать одно емкое определение экономической безопасности, характеризующее это явление 
во всем его многообразии. Экономическая безопасность относится к категориям со слож­
ной пространственно-временной геометрией. Различные определения экономической без­
опасности -  это равноправные, дополнительные описания, признак полиморфности, гете­
рогенности экономического явления» [6, с.581.
Ю.С. Курочкин особо серьезным минусом имеющихся определений понятия эко­
номическая безопасность считает выражение ее сущности через сумму политических, со­
циальных и военных понятий, которые не связанны с экономикой непосредственно.
Таким образом, экономическая безопасность предприятия предполагает стойкое 
развитие, то есть непрерывное и сбалансированное, что достигается с помощью примене­
ния всех видов ресурсов и предпринимательских возможностей, при которых гарантиру­
ется особо эффективное их использование для стабильного функционирования и динами­
ческого социального и научно-технического развития, предотвращения внутренних угроз.
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